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Lei Delsen ■fc
Procyclisch arbeidsmarktbeleid: hoe flexwerk de 
conjuncturele neergang versterkt
Boom or bust. Van stabiele economische groei en werkgelegenheidsgroei is in Nederland geen sprake, wel 
van een sterker wordende conjuncturele slingerbeweging. Deze ontwikkelingen zijn inherent aan het ge­
voerde arbeidsmarktbeleid, dat de creatie van flexwerk stimuleert. Recente regelgeving heeft de mogelijk­
heden voor het gebruik van flexwerk verruimd en heeft daardoor bijgedragen aan deze sterkere conjunctu­
rele golfbeweging en aan meer dynamiek op de arbeidsmarkt. De groepen met een relatief zwakke arbeids­
marktpositie die zijn aangewezen op flexwerk dreigen hierdoor het eerst het slachtoffer te worden van de 
economische teruggang. Het Nederlandse beleid lijkt alle hoop te vestigen op een snel conjunctureel her­
stel van de Nederlandse economie, waarvan de uitzendbranche als eerste de vruchten zal plukken.
Alle lichten van de Nederlandse economie 
staan op rood. Nederland bevindt zich mo­
menteel in een recessie. Er is sprake van een 
explosieve conjuncturele golfbeweging: perio­
den van bovengemiddelde economische groei 
worden afgewisseld met perioden van groei on­
der het gemiddelde van de Europese Unie (EU). 
De afgelopen jaren daalde de werkloosheid in 
Nederland relatief sterk; nu ligt de werkloos- 
heidsgroei boven het EU-gemiddelde. Heeft 
het Nederlandse arbeidsmarktbeleid gefaald, 
of zijn deze ontwikkelingen inherent aan het 
gevoerde arbeidsmarktbeleid? Tussen eind ja­
ren tachtig en eind jaren negentig zijn de be­
perkingen op het gebruik van zowel tijdelijke 
contracten als uitzendarbeid aanzienlijk gere­
duceerd (zie OECD, 1999). Doel van dit beleid 
was de arbeidskosten voor bedrijven te reduce­
ren en het aannemen van personeel en daar­
mee de werkgelegenheid te bevorderen. Recen­
tere regelgeving heeft tot doel een verdere flexi­
bilisering van de arbeidsmarkt te stimuleren 
en de rechtspositie van de flexwerkers te verbe­
teren. Hierbij zijn met name de Wet flexibiliteit 
en zekerheid en de Wet allocatie arbeidskrach­
ten door intermediairs (WAADIj van belang.
De centrale vraag die in dit artikel wordt beant­
woord, is: wat betekent de huidige recessie 
voor de positie van flexwerkers op de arbeids­
markt ? Om deze vraag te beantwoorden, wordt 
in dit artikel eerst ingegaan op de conjuncture­
le ontwikkelingen van flexwerk vanaf het be­
gin van de jaren negentig in Nederland. Vervol­
gens wordt de structurele ontwikkeling van 
flexwerk in Nederland verklaard. Niet alleen is 
flexwerk heterogeen, ook de flexwerkers vor­
men een heterogene groep. Nagegaan wordt of 
er verschillen zijn in de ontwikkelingen en de 
arbeidsmarktpositie binnen het flexsegment. 
De positie van de flexwerkers op de arbeids­
markt wordt nader bepaald aan de hand van de 
rol die zij spelen in de dynamiek op de Neder­
landse arbeidsmarkt. Vervolgens wordt nage­
gaan of bevordering van flexwerk tot netto 
werkgelegenheidsgroei heeft geleid. Afgesloten 
wordt met enkele samenvattende conclusies en 
beleidsaanbevelingen.
Conjunctuurindicator
Voor data betreffende de omvang, de samen-
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stelling en de ontwikkeling van het flexwerk 
in Nederland is een aantal bronnen beschik­
baar. Naast de tweejaarlijkse vraag- en aanbod- 
paneldata van de Organisatie voor Strategisch 
Arbeidsmarktonderzoek (OSA) zijn er twee 
bronnen van het Centraal Bureau voor de Sta­
tistiek (CBS): de Enquête Beroepsbevolking en 
de Arbeidsrekeningen.' Flexibele banen of 
flexibele arbeidsrelaties hebben volgens de de­
finitie van het CBS betrekking op oproep- en 
invalkrachten, uitzendarbeid en arbeidscon­
tracten met een duur korter dan één jaar en/of 
zonder vast overeengekomen aantal uren. De 
Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS 
definieert de potentiële beroepsbevolking als 
alle personen in de leeftijd van 15 tot en met 64 
jaar. Doordat de EBB-data zich beperken tot 
personen die in een normale of gemiddelde 
werkweek 12 uur of meer werken, wordt een 
groot aantal werknemers niet tot de werkzame 
beroepsbevolking gerekend. Ruim 40% van de 
flexwerkers in Nederland werkt minder dan 12 
uur per week. Deze groep omvat onder meer 
krantenbezorgers en vakkenvullers. Hierdoor 
geven de EBB-cijfers een onvolledig beeld van 
de omvang van de flexibele banen. De Arbeids­
rekeningen (AR) van het CBS hebben dit na­
deel niet. De AR registreren de banen van 
werknemers zonder ondergrens in uren per 
week. In de AR wordt een werknemer als werk­
zaam beschouwd indien in de referentieperi­
ode betaalde arbeid is verricht, ook al is het 
maar voor één of enkele uren per week. De AR 
omvatten ook personeel in dienst van huishou­
dens, alfahulpen en thuiswerkers. Indien een 
werknemer meer dan één werkkring heeft, telt
Tabel 1 Ontwikkelingen in flexwerk, 1990-2002
elke werkkring als afzonderlijke baan. Hier­
door verschillen de AR-cijfers en EBB-cijfers 
wat het aantal flexibele contracten betreft.
Tabel 1 laat zien dat in de jaren negentig de 
omvang van de flexibele banen op basis van 
AR-cijfers rond tweehonderdduizend hoger is 
dan op basis van EBB-data. De EBB onderschat 
het aandeel flexbanen in de totale werkgele­
genheid systematisch met rond twee procent­
punten. Na 1998 loopt deze onderschatting 
echter op tot driehonderdduizend, vier pro­
centpunten in 2001 en 2002. Met betrekking 
tot de procentuele groei van het aantal flexcon- 
tracten in de jaren negentig bestaat er aanvan­
kelijk geen eenzijdige afwijking naar beneden 
of naar boven tussen de EBB-data en de AR- 
data. Na 1998 divergeren beide reeksen even­
wel in toenemende mate. Het aantal flexibele 
werknemers daalt continu, terwijl het aantal 
flexibele banen vrij stabiel is en in 2001 stijgt. 
Hierdoor daalt het aandeel werknemers met 
flexibele arbeidsrelaties sterker dan het aan­
deel flexibele banen in de totale werkgelegen­
heid.
Flexwerk vertoont een procyclisch verloop. 
Werkgevers ontslaan tijdelijk personeel als eer­
ste in een neergang en nemen hen weer als eer­
sten aan in een opgang. Het volume van flex­
werk kan dus worden gezien als een indicator 
voor de stand van de conjunctuur (De Lange, 
1989; Delsen, 1995). Met name de ontwikke­
ling in de uitzendarbeid is een indicator voor 
de stand van de conjunctuur (Moolenaar, 
2002). Tijdens een opleving trekken de orders 
aan maar zijn bedrijven (in eerste instantie)
7990 7997 7992 7993 7994 7995 7996 7997 1998 7999 2000 2001 2002




7,6 7,5 8,1 8,9 9,9 10,0 10,2 9,4 8,7 8,0 7,7
Groei (%) -1 ,5 8,1 12,2 12,8 5,2 6,7 -5 ,5 -7 ,0 -4 ,7 -4 ,0
Banenb 
(x 1.000)
520 543 558 533 599 661 719 767 786 776 757 795 788
Aandeel in 9,1 9,3 9,4 9,0 10,1 10,9 11,6 12,0 12,9 12,3 11,6 11,9 11,7
totaal (%) 
Groei (%) 4,4 2,8 -4 ,5 12,4 10,4 8,8 6,7 2,5 -1 ,3 -2 ,5 5,0 -0 ,1
a Werknemers van 15-64 jaar meteen flexibele arbeidsrelatie. Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking. 
b Flexibele banen van werknemers. Bron: CBS, Arbeidsrekeningen.
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huiverig om nieuw personeel aan te nemen 
om de productie uit te breiden, omdat onbe­
kend is of de opleving duurzaam zal zijn. Er 
wordt een beroep gedaan op onder meer uit­
zendarbeid. Met name via uitzendbureaus kan 
snel worden beschikt over extra personeel. Voor 
werknemers kan flexwerk toegang tot de ar­
beidsmarkt betekenen, of als testperiode fun­
geren of de mogelijkheid bieden om werkerva­
ring op te doen die kan worden gebruikt om 
een betere baan te krijgen. Blijkt de opleving 
duurzaam te zijn, dan wordt een deel van de 
flexbanen omgezet in vaste banen en wordt 
vast personeel aangenomen. Onder invloed 
van langdurig openstaande vacatures zullen 
werkgevers naar binding van de werknemers 
streven via een vast arbeidscontract. Door de 
krapper wordende arbeidsmarkt en vervolgens 
bij een conjunctuuromslag zal de groei van het 
aantal flexbanen nog verder af nemen. Flexwer- 
kers worden als eersten ontslagen. Immers, bij 
een teruggang van de productie is de vaste kern 
van het personeel voldoende om het werk te 
verrichten en is er geen behoefte (meer) aan tij­
delijk personeel. Naarmate de conjunctuur ver­
der inzakt zal ook het aantal vaste banen afne­
men. Tegelijkertijd zullen individuen in geval 
van hoge werkloosheid eerder bereid zijn een 
flexibele baan te aanvaarden, als alternatief 
voor werkloosheid of als aanvulling op het 
huishoudinkomen. Een ruime arbeidsmarkt 
kan werkgevers ertoe aanzetten potentiële 
kandidaten voor vaste banen via dit soort con­
tracten te screenen tegen relatief lage kosten. 
Onder invloed van de milde recessie aan het 
begin van de jaren negentig daalde in 1993 zo­
wel het aantal werknemers met flexibele ar­
beidsrelaties als het aantal flexibele banen van 
werknemers absoluut en relatief (zie tabel 1). 
Vanaf 1994 profiteerde het flexwerk van de eco - 
nomische opleving en nam het aandeel flex­
werk in de totale werkgelegenheid in beide 
reeksen (sterk) toe. Na 1998 daalde het aandeel 
van flexwerk onder invloed van de krapper wor­
dende arbeidsmarkt en de conjuncturele neer­
gang in 2001 en 2002. De OSA-arbeidsaanbod- 
paneldata voor de periode 1988-2000 laten 
eveneens vanaf 1994 een sterke toename zien 
van het percentage werkenden met flexibele 
contracten (tijdelijk of oproep) en een piek in 
1996. Volgens deze OSA-data is in 2000 het 
flexwerk echter weer toegenomen tot bijna het 
niveau van 1996 (Fouarge et al., 2002).
Stijgende trend
De procyclische ontwikkeling van flexwerk 
vindt plaats rond een stijgende trend. Het aan­
deel flexibele arbeidsrelaties in de totale werk­
gelegenheid is in de jaren negentig toegeno­
men en ligt in 2002 boven dat aan het begin 
van de jaren negentig (zie tabel 1). Dat structu­
reel meer gebruikgemaakt wordt van flexibele 
contracten is het gevolg van gewijzigde regelge­
ving, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik 
van flexibele arbeidscontracten en de ope­
ningstijden van winkels, en een verandering in 
de managementstijl, bijvoorbeeld meer gericht 
op kortetermijnresultaten. Met name dit laat­
ste is een belangrijke verklaring voor de groei­
ende flexibilisering van de personeelsinzet. 
Momenteel zijn de ondernemers sterk kosten­
bewust en huiverig voor een te groot perso­
neelsbestand. De tijdshorizon wordt korter 
(Van Witteloostuijn, 1999). Onzekerheden over 
de toekomst, het streven naar langere proefpe­
riodes en het voorkomen van ontslagkosten 
zijn belangrijke motieven achter en verklarin­
gen voor de structurele groei van flexibele ar­
beid. Dit houdt een verschuiving in van traditi­
onele werkgeversrisico's richting werknemers. 
Deze afwenteling van onzekerheid is echter -  
onder de veronderstelling dat werknemers ten 
minste in dezelfde mate risicoavers zijn als 
werkgevers -  alleen mogelijk bij afwezigheid 
van alternatief werkaanbod, in een ruime ar­
beidsmarkt dus.Vaste arbeidscontracten beper­
ken de bewegingsruimte om op veranderende 
omstandigheden te reageren. Hoofddoel van 
het gebruik van flexwerk door een onderne­
ming is het aantal vaste werknemers en dus de 
vaste kosten te beperken en verandering in de 
werklast op te vangen door gebruik te maken 
van 'perifere' werknemers. Onder invloed van 
de aandeelhoudersbenadering, waarbij rende- 
mentsdoelstellingen het financieel manage­
ment steeds belangrijker maken, raakt het cre­
atief ondernemerschap op de tweede plaats. 
Hierdoor gaat het Nederlandse bedrijfsleven in 
toenemende mate op het Amerikaanse lijken 
(zie Delsen, 2001; Van den Toren & Vos, 1997; 
Van Witteloostuijn, 1999). In tegenstelling tot 
andere EU-landen waar tijdelijke arbeid vooral 
door werkgevers is geïntroduceerd, spelen ook 
bij tijdelijke arbeid in Nederland de wensen 
van werknemers een belangrijke rol. Gouds­
waard et al. (2000) laten echter ook zien dat
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werknemers met een flexibel contract veel on­
tevredener zijn met het arbeidscontract dan 
vaste krachten: uitzendkrachten (31%), kort tij­
delijk (34%), lang tijdelijk (37%), invalkrachten 
(17%) en vaste krachten (9%).
De trendmatige groei van tijdelijke arbeid in 
Nederland is niet zozeer het resultaat van over­
heidsbeleid en is onafhankelijk van de sectora­
le werkgelegenheidsverschuiving en de ge­
slachtsspecifieke werkgelegenheidsaandelen, 
maar is vooral cultuurbepaald (Delsen, 2001; 
Garibaldi &. Mauro, 2002). Naast de al ge­
noemde verandering in de managementstijl 
binnen ondernemingen is het aanbod van flex- 
werkers de afgelopen jaren structureel toege­
nomen onder invloed van de veranderende cul­
tuur. Op de eerste plaats betreft dit de toegeno­
men arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen 
in Nederland. Zij prefereren flexibele arbeid 
omdat het gemakkelijker te combineren is met 
de thuissituatie. Ook door het verbrokkelde ar­
beidsverleden komen zij minder vaak in aan­
merking voor een vast contract (Moolenaar, 
2002). Op de tweede plaats betreft dit het sterk 
toegenomen aantal jongeren dat een eenper­
soonshuishouding voert (Delsen, 2001). Jonge­
ren stellen zich flexibeler op ten aanzien van 
arbeid. Immers, in veel gevallen is niet arbeid 
hun hoofdtaak, maar het volgen van een oplei­
ding. De behoefte aan arbeidszekerheid is min­
der groot.
Heterogeen flexwerk
Werkgevers maken gebruik van flexwerk om 
fluctuaties in de vraag, het aanbod van grond­
stoffen of het arbeidsaanbod op te vangen. Van­
uit het standpunt van de werkgever bieden alle 
vormen van flexwerk min of meer dezelfde 
voor- en nadelen. Er zijn echter ook belangrij­
ke verschillen. Uitzendarbeid biedt een snelle 
beschikbaarheid van personeel en omzeilt de 
administratieve last en de kosten van werving 
en selectie. Hier tegenover staan relatief hoge 
loonkosten van uitzendarbeid. Nieuwe uit­
zendkrachten moeten bovendien telkens weg­
wijs gemaakt worden in de organisatie. Her- 
aanstelling biedt hier een oplossing om te ver­
zekeren dat een minimumniveau van kennis 
beschikbaar is en om werknemers te behouden 
die bekend zijn met het bedrijf en de klanten.
Ook op- en afroeparbeid heeft dit voordeel. 
Het werken met op- en afroepcontracten bete­
kent dat de werkgever kan beschikken over 
een vast bestand van oproepbare medewerkers 
die het bedrijf kennen, en dat de werkgever 
geen bemiddelingskosten heeft. Tijdelijke con­
tracten worden gebruikt wanneer de fluctua­
ties voorspelbaarder zijn en overwerk en uit­
zendarbeid wanneer de fluctuaties onvoorspel­
baar zijn. In het laatste geval gaat het om ad- 
hocflexibiliteit (zie De Lange, 1989; Delsen, 
1995; Goudswaard et al., 2000; Goudswaard, 
2003). Lange tijd namen werkgevers tijdelijke 
krachten in dienst om seizoens- en tijdelijke 
fluctuaties op te vangen. Dit verklaart het in­
tensieve gebruik van tijdelijke contracten en 
op- en afroepcontracten in detailhandel, hore­
ca, reparatiediensten en transport, communi­
catie en de gezondheidszorg. In de industrie en 
de financiële en zakelijke dienstverlening daar­
entegen worden vooral uitzendkrachten inge­
zet (zie ABU, 2002; De Lange, 1989; Dunne- 
wijk, 2001; Goudswaard et al., 2000).
Indien in arbeid veel tijd en/of geld geïnves­
teerd moet worden, is tijdelijke arbeid niet op­
portuun. Flexwerk is vooral geconcentreerd op 
de lagere niveaus en aan het begin van een car­
rière. Mensen met een relatief zwakke arbeids­
marktpositie — jongeren, vrouwen en etnische 
minderheden -  zijn oververtegenwoordigd in 
het flexsegment. Met name onder de op- en af- 
roepkrachten zijn er veel vrouwen en jongeren 
(Goudswaard et al., 2000). Er is echter sprake 
van convergentie tussen mannen en vrouwen. 
Dit geldt niet voor het opleidingsniveau. Het 
aandeel laagopgeleiden binnen het flexwerk is 
de afgelopen jaren toegenomen van ruim tien 
procent naar ongeveer vijftien procent, terwijl 
het aandeel hoogopgeleiden relatief constant is 
gebleven op rond acht procent (zie Koene et al., 
2003). In 2000 werd het overgrote deel van de 
uitzendkrachten in laaggeschoolde functies ge­
plaatst (46 procent), waaronder ongeschoolde 
arbeid als schoonmaakwerk en horecawerk. 
Een ander groot deel van de uitzendkrachten 
wordt geplaatst in een administratieve baan of 
een kantoorfunctie (37 procent) (ABU, 2002). 
In tien jaar tijd is het aantal jongeren (15-24 
jaar) die naast hun opleiding een baan hebben 
fors toegenomen, van ruim eenderde in 1992 
naar ruim de helft in 2001 (zie ook de bijdrage 
van Salverda aan dit nummer). Meisjes werken 
iets vaker dan jongens. Ruim de helft heeft een
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flexibele arbeidsrelatie. Tweederde werkt min­
der dan twaalf uur per week. Van de jongere 
flexwerkers werkt zestig procent als uitzend-, 
oproep- en invalkracht (bron: CBS, Statline). 
Uit onderzoek van Moolenaar (2,002) blijkt dat 
alleenstaande vrouwen dezelfde kans op een 
vast, tijdelijk of uitzendcontract hebben als 
mannen. Getrouwde vrouwen hebben een ho­
gere kans op een flexibele baan. Niet-EU-inge- 
zetenen hebben een grotere kans op een tijde­
lijk contract en met name een uitzendcontract. 
Haar onderzoek toont aan dat studenten vaak 
vaste contracten hebben en dat de kans dat zij 
uitzendkracht zijn kleiner is dan de kans dat 
zij een tijdelijk contract hebben. De kans op 
een tijdelijke baan -  tijdelijk of uitzendcon­
tract -  daalt met de leeftijd.
Uit tabel 2 blijkt dat uitzendkrachten steeds 
belangrijker worden binnen het flexsegment 
van de arbeidsmarkt. Begin jaren negentig was 
25 procent van de flexwerkers werkzaam op 
uitzendbasis. Tijdens de boom na 1994 verdub­
belde het aantal uitzendkrachten en nam dit 
aandeel toe tot 37 procent van alle flexibele 
werknemers in 1998. Tabel 2 laat eveneens zien 
dat de toename van de hoeveelheid flexwerk in 
de jaren negentig in belangrijke mate (voor 
ruim zestig procent) kan worden toegeschre­
ven aan de groei van uitzendarbeid. Uit OSA- 
data blijkt dat het percentage tijdelijke contrac­
ten in het totale personeelsbestand in de jaren 
negentig een U-vormig verloop vertoont met 
een dieptepunt in 1994 (5,0 procent). Het per­
centage oproepkrachten daarentegen groeit ge­
leidelijk van 2,5 in 1990 naar 4,0 in 1998 (Fou- 
arge et al., 2001). Tegenover de relatieve af­
name van uitzendarbeid staat een groei van de­
tachering van 2,6% in 1996 naar 2,8% in 1998 
en een daling naar 2,6% in 2000 (Fouarge et 
al., 2002). Nederlandse bedrijven maakten in 
1998 ruim twee keer zo veel gebruik van uit­
zendarbeid en andere vormen van ingeleende
arbeidskrachten als van tijdelijk personeel in 
eigen dienst. Uit tabel 2 blijkt verder dat tus­
sen 1998 en 1999 de daling van het aantal 
werknemers met flexibele arbeidsrelaties voor­
al voor rekening van oproeparbeid is. Na 1999 
zet de daling van het aantal flexibele werkne­
mers door. Het aantal uitzendkrachten blijft 
echter relatief stabiel. Hierdoor stijgt het aan­
deel van uitzendarbeid (gemeten in voltijds- 
equivalenten) binnen het totaal van flexibele 
werknemers naar 43 procent in 2002. Met 4,5 
procent in 2000 is in Nederland het percen­
tage uitzendarbeid (gemeten in voltij dsequiva- 
Ienten) in de totale werkgelegenheid interna­
tionaal gezien zeer hoog (Dunnewijk, 2001). 
Binnen de flexbanen bestaan er verschillen in 
het conjuncturele verloop. Dit illustreert de he­
terogeniteit van flexwerk.
Volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs (WAADI) die op 1 juli 1998 in 
werking trad, hebben uitzend- en detache- 
ringsbureaus niet langer een vergunning nodig 
om arbeidskrachten ter beschikking te stellen. 
Uitzendbureaus hebben nu meer vrijheid (zie 
Moolenaar, 2002 en Koene et al., 2003).2 De 
Wet flexibiliteit en zekerheid die in januari 
1999 van kracht is geworden, verbetert in the­
orie de arbeidsbescherming van uitzendkrach­
ten, tijdelijke contracten en oproepkrachten. 
Anderzijds is de maximum uitzendtermijn van 
zes maanden vervallen3 en is de verlenging 
van tijdelijke contracten vergemakkelijkt en 
zijn de mogelijkheden verruimd. Doordat er 
meerdere contracten na elkaar kunnen worden 
afgesloten, kan de werkgever gedurende een 
langere periode de mogelijkheden en prestaties 
van de werknemer volgen. Er is voor gekozen 
de preventieve ontslagtoets te handhaven. Wel
WAADI en flexwet
Tabel 2 Werknemers met flexibele arbeidsrelatie verdeeld naar dienstverband, ( x 1000) 1992-2002
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Uitzendarbeid 100 101 114 150 188 207 223 210 196 220 207
Tijdelijk (<  1 jaar) 112 113 126 132 134 135 134 136
Oproeparbeid 118 119 126 137 154 164 187 156
Overig 69 58 59 58 62 60 60 69
Totaal 399 392 425 477 538 566 604 571 531 506 486
Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking.
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is de procedure verkort door de opzegtermijn 
en de ontslagaanvraagperiode te laten samen­
vallen. Verwacht werd dat deze 'flexwet' werk­
gevers minder terughoudend maakt om nieuw 
personeel aan te nemen. Omdat werkgevers op 
verschillende manieren kunnen reageren, is 
het effect van de Wet flexibiliteit en zekerheid 
onzeker: of de tijdelijke werknemer wordt 
daadwerkelijk voor onbepaalde tijd in dienst 
genomen, of de werkgever gaat op zoek naar 
een andere tijdelijke werknemer of zoekt een 
andere methode om in flexibel personeel te 
voorzien. Anticiperend op deze wet namen uit­
zendbureaus steeds meer mensen in vaste 
dienst in arbeidspools die vervolgens werden 
uitgezonden. In 1997 en 1998 nam detachering 
sneller toe dan uitzenden. Door de Wet flexibi­
liteit en zekerheid is uitzendarbeid duurder ge­
worden ten opzichte van andere vormen van 
flexwerk. Hierdoor vindt er substitutie plaats. 
Dit kan de verschillen in ontwikkeling van uit­
zendarbeid, tijdelijke contracten en oproepar- 
beid tussen 1998 en 1999 deels verklaren (zie 
tabel 2). Moolenaar (2002) concludeert dat uit­
zendbureaus niet verplicht zijn om uitzend­
krachten werk aan te bieden. In slechte econo­
mische tijden hebben uitzendkrachten nog net 
zo weinig rechtszekerheid als onder de oude 
wet. Een asymmetrische conjuncturele reactie 
is het gevolg: anticyclisch in een opgaande 
conjuctuur en procyclisch in een neergaande 
fase. De wet kan er eveneens toe leiden dat 
slechts de hoger opgeleiden een vast contract 
krijgen van de uitzendbureaus, terwijl laagge­
schoolden gedwongen worden van bureau naar 
bureau te gaan voor werk (zie Koene, Pot & 
Paauwe, 2003).
Meer dynamiek
De dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt 
gemeten aan de som van baancreatie en baan- 
vernietiging is in de jaren negentig een kwart 
tot een derde hoger dan in de jaren tachtig. 
Deels kan deze toename van de arbeidsmarkt- 
dynamiek -  meer dynamiek tussen werk en 
werkloosheid en meer baanwisselingen -  wor­
den verklaard uit de sterke toename van het 
aandeel flexibele contracten (Koek, 2003). 
Naast de som van baancreatie en baanvernieti- 
ging zijn eveneens de baanmobiliteit of de ver­
blijfsduur per baan maatstaven voor de dyna­
miek op de arbeidsmarkt. De externe baanmo­
biliteit (in procenten van het aantal werken­
den) heeft een conjunctureel, procyclisch 
verloop. Het aantal baanwisselingen daalt tij­
dens een economische neergang en stijgt tij­
dens een economische opgang. Onder invloed 
van de economische groei in de jaren tachtig 
stijgt de externe baanmobiliteit van vijf pro­
cent in 1983 naar vijftien procent in 1990. Ver­
volgens neemt deze weer af onder invloed van 
de recessie aan het begin van de jaren negentig 
tot minder dan acht procent in 1993 en 1994.’  
Daarna stijgt het baanmobiliteitspercentage 
weer tot 13,5 in 2000, iets minder dan begin ja­
ren negentig (Fouarge et al., 2002: 65). CBS-cij- 
fers van de baanmobiliteit fluctueren eveneens 
met de economische conjunctuur: de baanmo­
biliteit in procenten van de werkgelegenheid 
stijgt van 5,1% in 1987 naar 6,2% in 1991, daalt 
naar 4% in 1994 en stijgt vervolgens weer naar 
6,2% in 1998. Zant et al. (2000) concluderen 
voor de periode 1986-1996 op basis van het ge­
middeld aantal veranderingen in de arbeids­
marktpositie dat deze veranderingen zijn ge­
concentreerd bij personen met een flexibel 
dienstverband en bij personen zonder werk die 
op zoek zijn naar werk. Gemiddeld ligt voor 
hen het aantal keren dat van positie veranderd 
wordt een factor 1,5 tot 5 hoger dan bij perso­
nen met een vast dienstverband of zelfstandi­
gen. Opvallend hierbij is dat baanveranderin­
gen een procyclisch patroon volgen onder per­
sonen met een tijdelijk dienstverband en een 
anticyclisch patroon onder personen met een 
vast dienstverband. Bovendien daalt vanaf 
1992 het gemiddeld aantal veranderingen sterk 
onder personen met een vast dienstverband, 
terwijl onder personen met een flexibel con­
tract en onder werkzoekenden het gemiddeld 
aantal veranderingen juist stijgt.Veranderingen 
kunnen een verbetering of een verslechtering 
van de positie van flexwerkers betekenen. Naar 
hun eigen oordeel hebben uitzendkrachten, tij­
delijke werknemers en oproepkrachten vaker 
dan vaste werknemers een neerwaartse func- 
tiemobiliteit doorgemaakt: het huidige func­
tieniveau is lager dan het niveau van de be­
klede functie in het afgelopen jaar (Gouds­
waard et al., 2000). CBS-cijfers van de baan- 
duur van werknemers in Nederland in de jaren 
negentig laten geen daling maar een stijging 
zien van 8,4 jaar in 1992 naar 9,4 jaar in 1998 en 
een daling naar 8,9 jaar in 1999 (zie De Beer,
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2001: 47-48). De insider-outsider-problematiek 
manifesteert zich hier op de Nederlandse ar­
beidsmarkt (Delsen, 2001). Het zittende perso­
neel (insiders) blijft zitten waar het zit, terwijl 
nieuwkomers op flexibele contracten (outsi­
ders) worden binnengehaald en als eersten 
worden ontslagen. De baanmobiliteit van een 
deel van de werknemers neemt af, terwijl voor 
een kleiner maar groeiend ander deel -  de 
groep van flexibele werknemers -  de baanmo­
biliteit toeneemt. Per saldo neemt de totale 
baanmobiliteit af.
Hoge aantallen baanverliezen/baanvinden lei­
den tot korte baanduren en korte werkloos­
heid, maar niet noodzakelijk ook tot lagere 
werkloosheidspercentages. Kleinknecht et al. 
(1997) en Zant et al. (2000) vinden op basis van 
de OSA-data dat vijftig tot zestig procent van 
de mensen met een flexibel contract na twee 
jaar is doorgestroomd naar een vast contract. 
De resultaten hebben betrekking op de tweede 
helft van de jaren tachtig en de eerste helft van 
de jaren negentig. Voor ruim de helft is flex­
werk dus een opstapje naar een vaste baan. In 
de jaren negentig heeft tussen 25 en 30 pro­
cent na twee jaar nog steeds een flexibele baan. 
De conjunctuur lijkt maar beperkt van invloed 
op de overgangskansen.Voor veel mensen is de 
flexibele baan dus geen opstapje naar een vaste 
betrekking maar een vrij duurzame toestand. 
Een nadere opsplitsing naar uitzendkracht, 
oproepkracht en tijdelijk werk geeft geen syste­
matische verschillen in de overgangskansen. 
Van de werklozen heeft tussen tien en negen­
tien procent twee jaar later een flexibele baan. 
Uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendon­
dernemingen (ABU, 2002) blijkt dat de door- 
stroomkansen van uitzendkrachten naar een 
vaste baan in de periode 1991-2001 relatief laag 
zijn vergeleken met flexwerkers in het alge­
meen. Het percentage uitzendkrachten dat een 
vaste baan vindt na 1995 is onder invloed van 
de conjunctuur gestaag toegenomen van 25 
naar 36 procent in 2000 en is in 2001 gedaald 
naar 34 procent. Ongeveer de helft van de uit­
zendkrachten vindt een vaste baan bij de inle- 
ner. Muffels et al. (1999) concluderen op basis 
van EBB-cijfers dat het percentage werklozen 
die terecht komen in een tijdelijke baan is ver­
dubbeld in de jaren negentig van negen naar 
achttien. In 2001 belandt 45 procent van de 
werklozen in een tijdelijke baan (exclusief tij­
delijk, met uitzicht op vast) (RWI, 2003). Met 
name jongeren en ouderen komen via een fle­
xibele baan aan betaald werk. Jonge aanbieders 
stromen gemakkelijk door van een uitzend­
baan naar vast werk. Voor herintredende vrou­
wen zijn met name oproep- en afroepcontrac- 
ten een goede opstap naar een reguliere baan. 
Voor vrouwen en ouderen is de flexibele baan 
echter vaak eindstation. Mensen die zijn aan­
gewezen op kleine flexbanen hebben de slecht­
ste kans op een vaste reguliere baan. Ook voor 
hen is de flexbaan het eindstation (Muffels et 
al., 1999). Dat flexwerk afneemt met de leeftijd 
betekent niet dat flexwerk voor de meeste men­
sen van voorbijgaande aard is. Het illustreert 
wel de insider- outsider-problematiek. Flexwer­
kers fungeren als buffer voor de insiders, het 
oudere zittende personeel op vaste contracten. 
Hun kans om werkloos te worden is beperkt. 
Maar de kans op het vinden van een baan door 
ouderen is hierdoor eveneens beperkt en de 
kans om werkloos te blijven, is hoog.
Hoewel veel werknemers met een tijdelijke 
baan een vaste baan krijgen, blijft een aanzien­
lijk deel in een tijdelijke baan of wordt (weer) 
werkloos. Steijn concludeert dat in de periode 
1990-1996 de kans van flexibele werknemers 
om werkloos te worden twee keer zo groot was 
als van vaste werknemers. Vooral uitzendkrach­
ten hebben een grote kans om werkloos te wor­
den. Voor werknemers met een kleine baan en 
een tijdelijk contract is deze kans nauwelijks 
hoger dan voor werknemers met een vast con­
tract (Steijn, 1999). Vooral werknemers met tij- 
delijke contracten en uitzendkrachten hebben 
volgens hun eigen inschatting een zeer slechte 
baanzekerheid vergeleken met vaste krachten. 
Voor op- en afroepkrachten geldt dit in min­
dere mate (Goudswaard et al., 2000).
Netto meer banen?
Tussen 1991 en 2000 stijgt in Nederland de 
werkgelegenheid met 25,1 procent. Hiervan 
komt 9,9 procentpunt voor rekening van tijde- 
lijke arbeid en 15,2 procentpunt voor rekening 
van vaste banen (OECD, 2002: 135). Ruim de 
helft van het Nederlandse werkgelegenheids- 
wonder in de tweede helft van de jaren negen­
tig bestaat uit marginale banen, dat wil zeggen 
flexibele banen en kleine deeltijdbanen (zie
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Delsen & De Jong, 1997). Deze marginale ba­
nen zijn onzeker en zeer conjunctuurgevoelig 
en vergroten de werkgelegenheidsintensiteit 
van de economische groei. De werkgelegen­
heidsintensiteit van de groei is in Nederland 
na Spanje het hoogst (0,5 in 1980-1990, 0,6 in 
1991-2000 en 0,7 in 1995-2000) binnen de Eu­
ropese Unie (EC, 2001: 54). Recente berekenin­
gen van Kleinknecht en Naastepad (2002) ge­
ven voor Nederland in de periode 1984-2000 
een banengroei per procent groei van het bruto 
binnenlands product (bbp) van 0,62. In de pe­
riode 1995-2000 is dit gestegen tot 0,82. In een 
opgaande conjunctuur is dat goed nieuws. De 
fors gestegen werkgelegenheidselasticiteit van 
de groei doet echter het ergste vrezen bij een 
conjuncturele neergang. Het uiteindelijke net­
to-effect op de werkgelegenheid hangt af van 
het verschil tussen de banenwinst tijdens de 
opleving en het verlies aan banen tijdens de 
conjuncturele neergang. De Spaanse ervaring 
leert dat door meer gebruik te maken van tijde­
lijk werk de stijging van de werkgelegenheids­
elasticiteit groot is voor bedrijven in een reces­
sie en beperkt is voor groeiende bedrijven. De 
reden daarvoor is dat flexibele contracten de 
ontslagkosten verlagen zonder veel invloed op 
de aanstellingskosten. De totale werkgelegen­
heid kan zelfs afnemen. Goedkope flexibele 
werknemers (outsiders) dienen als buffer ter 
bescherming van het vaste personeel [insiders). 
Vervolgens eisten deze insiders hogere lonen. 
In een neergaande conjunctuur worden de 
goedkope tijdelijke krachten als eersten ontsla­
gen. Hierdoor blijven bedrijven zitten met de 
relatief dure insiders en nemen de gemiddelde 
lonen en daardoor de kosten per eenheid pro­
duct toe en daalt de particuliere werkgelegen­
heid (zie Delsen, 1995). In 1997 voorspelde ik 
dat als gevolg van de sterke groei van het aantal 
marginale banen bij een conjunctuuromslag 
Nederland onmiddellijk en meer dan de an­
dere EU-lidstaten zou worden geconfronteerd 
met aanzienlijke aantallen ontslagen en daar­
mee met snel oplopende werkloosheidscijfers 
(Delsen & De Jong, 1997). Het Nederlandse 
werkgelegenheidsmirakel is een wankel mira­
kel. Het verbaast dan ook niet dat het aantal 
werklozen momenteel sneller stijgt dan gemid­
deld in de EU en dat het aantal WW-uitkerin- 
gen de afgelopen twaalf maanden fors is toege­
nomen. De grootste stijging van het aantal 
WW-uitkeringen deed zich in maart 2003 voor
onder uitzendkrachten. In mei 2003 was de 
fase van de conjunctuurcyclus nog zo dat tijde­
lijke contracten niet meer werden verlengd en 
uitzendkrachten werden bedankt. In de huidi­
ge fase van de conjunctuur worden ook vaste 
krachten ontslagen. Ik verwacht dat de werkge- 
legenheidswinst uit de tweede helft van de ja- 
ren negentig volledig zal verdwijnen en de Ne­
derlandse arbeidsmarkt weer teruggeworpen 
wordt naar een situatie die doet denken aan be­
gin jaren negentig en -  wanneer het iets tegen 
zit -  zelfs begin jaren tachtig.
Conclusies
Boom or bust.Van stabiele economische groei 
is geen sprake, wel van een slingerbeweging. 
De ontwikkelingen van de Nederlandse eco­
nomie en de Nederlandse arbeidsmarkt gaan 
steeds meer gelijkenis vertonen met de Angel­
saksische economieën. De procyclische reactie 
van de werkgelegenheid is groter als gevolg van 
het gebruik van flexwerk: meer extra banen in 
een opgaande conjunctuur en een groter ver­
lies aan banen in een neergaande conjunctuur. 
Recente regelgeving heeft de mogelijkheden 
voor het gebruik van flexwerk verruimd en 
heeft bijgedragen aan deze sterkere conjunctu­
rele golfbeweging op de arbeidsmarkt. Het treft 
met name mensen die toch al een relatief 
zwakke arbeidsmarktpositie hebben. Ondanks 
de recessie wordt door het huidige kabinet niet 
onaanzienlijk bezuinigd op de voor actief ar­
beidsmarktbeleid beschikbare middelen. Daar­
naast wordt het aanbod van arbeid, bijvoor­
beeld van ouderen, vergroot en de instroom in 
de sociale zekerheid beperkt en de uitstroom 
bevorderd. Door dit procyclische arbeids­
marktbeleid wordt de huidige recessie ver­
sterkt. Het kabinet lijkt alle hoop te vestigen 
op de onbelemmerde werking van een arbeids­
markt en een snel conjunctureel herstel van de 
Nederlandse economie, waarvan de uitzend­
krachten als een van de eersten de vruchten 
zullen plukken. Waar de Nederlandse arbeids­
markt zich bevindt aan het eind van de huidige 
recessie zal de tijd leren. Alles wijst erop dat de 
arbeidsmarkt weer teruggaat naar een situatie 
gelijk aan die aan het begin van de jaren negen­
tig of gelijk aan die aan het begin van de jaren 
tachtig, gezien de toenemende economische 
slingerbeweging en de gestegen werkgelegen-
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heidsintensiteit van die groei onder invloed 
van de toename van conjunctuurgevoelige 
marginale banen. Een te grote nadruk op flex­
werk kan bovendien ten koste gaan van de fle­
xibiliteit op lange termijn, dat wil zeggen 
scholing en training van de beroepsbevolking, 
en dus van toekomstige werkgelegenheids­
groei.
Tot op heden wordt er door zowel werkgevers 
als werknemers niet of nauwelijks aandacht 
besteed aan de mogelijkheid om binnen ar­
beidscontracten een afruil in te bouwen tussen 
zekerheid aan de ene kant en andere arbeids­
voorwaarden aan de andere kant. Integendeel, 
de contracten met de meeste zekerheid zijn 
vaak ook de contracten met de hoogste lonen 
en de beste secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Arbeidscontracten kunnen worden aangebo­
den met relatief hoge beloningen of goede se­
cundaire arbeidsvoorwaarden en met relatief 
lage zekerheid c.q. bescherming tegen ontslag, 
en andere contracten waarin met minder loon 
genoegen wordt genomen in ruil voor meer ze­
kerheid (betere ontslagbescherming], een en 
ander in overeenstemming met de diversiteit 
aan voorkeuren van werknemers. In zo'n situ­
atie zou de relatieve prijs die voor zekerheid be­
taald wordt c.q. waarvoor zekerheid wordt aan­
geboden het gevolg kunnen zijn van een vraag - 
aanbodproces. De werking van de arbeids­
markt zal dit langzaam maar zeker afdwingen. 
Immers, arbeid blijft de komende jaren een 
schaarse factor. Als gevolg van demografische 
ontwikkelingen droogt het aanbod van flexibe­
le werknemers op. Dit geldt met name voor de 
ontgroening: de afname van de instroom van 
jongere toetreders tot de arbeidsmarkt. Aan de 
vraagkant leidt dit ertoe dat bedrijven eerder 
geneigd zijn mensen in vaste dienst te nemen. 
Het zal ook betekenen dat bedrijven flexwer- 
kers beter moeten gaan belonen om aan vol­
doende mensen te komen. Het momenteel snel 
groeiende aantal werklozen is daar echter niet 
mee geholpen.
Noten
1 Daarnaast zijn er de jaarlijkse instroom-uitzend- 
krachtendata van de Algemene Bond Uitzendon­
dernemingen (ABU).
2 Onder invloed van de WAADI is het aantal uit­
zendbureaus in 1998 en 1999 zeer sterk toegeno­
men (zie Koene, Pot & Paauwe, 2003],
3 Bij detachering blijft de gedetacheerde in dienst 
bij het detacheringbedrijf. De uitzendkracht is 
voor de duur van het contract in dienst van het 
bedrijf waar hij is tewerkgesteld.
4 Er is sprake van een recessie wanneer er twee of 
meer kwartalen achtereen negatieve economi­
sche groei (krimp) optreedt.
5 Deze kan worden gemeten door de verhouding 
van werkgelegenheidsgroei en groei van het bru­
to binnenlands product (EC, 2001: 54).
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